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Résumé en
français
A l'aube du XXIE siècle, les sociétés occientales témoignent d'une attention accrue
pour l'environnement. La croissance économique enregistrée au XXe siècle semble
avoir suscité un profond désir de préserver des espaces "sauvages" ou au moins
non urbanisés, désormais perçus comme menacés. Néanmoins, la sensibilité
prêtée à la nature n'est pas le fruit de ce dernier siècle. L'objet de cette article est
de questionner l'évolution du rapport à la nature en Occident, avant les
transformations contemporaines, en grande partie générée par l'émergence de la
société du tourisme redéfinissant la nature "sauvage" comme un spectacle. Ce
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